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BOLETÍN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Adminis trac ión laterv enc ló» de Fondos 
d« la Diputación Provincial .—Teléfono 1700. 
mp de le Diputación Provlncla l . -Tel . 1700 
Jueves 6 de Abril de 1961 
Núm. 80 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente; 1,50 pesetas. 
Idem atrasados! 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementada con e 
10 por 100 para amort ización de emprést i to 
Advertencias* — 1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar d* 
cada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civi l . 
Precios.—SUSCRIPCIONES, a) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anuales 
por dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anua 
dentro del primer semestre. 
b) 'Juntas Vecinales, Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales b 40 pesetas semei* 
trales; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales o 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. • a 
c) Particulares: Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales o 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anuales 
70 pesetas semestrales o 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y A N U N C I O S . a ) Juzgados Municipales y tornar "ales, 1,50 pesetas línea, 
b Los demás, 2,50 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe-
rioridad, para amortización de empréstitos. 
Ministerio de la Gobernación 
RESOLUCION de la Dirección Gene 
ral de Administración Local en el 
concurso convocado por Orden de 31 
de Diciembre de 1959 (Boletín Ofi-
cial del Esiado de 18 de Enero de 
1960) para proveer en propiedad pla-
zas vacantes de Secretarios de Admi-
nistración Local de tercera categoría. 
Cumplidos los trámites previstos 
en la Orden de convocatoria de 31 
de Diciembre de 1959 y resueltos los 
recursos interpuestos contra valora-
ciones de méritos y nombramientos 
provisionales publicados en el Bole-
tín Oficial del Estado correspondien-
te al 9 de Noviembre de 1960 y de 
conformidad con lo dispuesto en el 
texto refundido de la Ley de 24 de 
Jun i áde 1955 y número 3 del ar-
tículo 201 del Reglamento de 30 de 
Mayo de 1952, modificado por De-
creto de 20 de Mayo de 1958, se han 
otorgado los nombramientos defini-
tivos de Secretarios de Administra-
ción Local de tercera categoría en 
propiedad para las plazas que se re-
lacionan y a favor de los concursan-
tes que a continuación se indican: 
Provincia de León 
Candín, D. Carlos Castañón So-
moza. 
Cármenes, D. Vicente Donado 
Bueno. 
Carucedo, D. Francisco Rodríguez 
González. 
Cubillos del Sil, D. José Fuertes 
Domínguez. 
Galleguillos de Campos, D. Alfon-
so del Olmo Pérez, 
Gusendos de los Oteros, D. Serapio 
Fidalgo Cordón. 
Mansilla Mayor, D. Silvano Pastor 
Pastor. 
Quintana del Marco, D. Pedro Pa-
ramio Casado. 
Villacé, D, Ovidio Guerrero Alva-
rez. 
Villamandos, D. Teodomiro Va-
lladares Fernández. 
Lo que en cumplimiento de lo pre-
ceptuado en el artículo 201 del Re-
glamento de 30 de Mayo de 1952 y 
número 3 del artículo 201 del Decre-
to de 20 de Mayo de 1958, se publica 
en el Boletín Oficial del Estado para 
conocimiento de los interesados y de 
las Corporaciones respectivas. 
Los concursantes relacionados de-
berán tomar posesión del cargo den-
tro del plazo de treinta días, salvo 
aquellos que son designados para 
localidades que exigen desplaza-
miento fuera de la Península o entre 
plazas de distinta provincia insular, 
para quienes, conforme a lo dispues-
to en el artículo 35, apartado c), del 
Reglamento de 30 de Mayo de 1952, 
el plazo posesorio será de sesenta 
días, contados unos y otros a partir 
del siguiente al de la publicación de 
los nombramientos en el Boletín Ofi-
cial del Estado, y las Corporaciones 
interesadas vendrán obligadas a re-
mitir a esta Dirección General certi-
ficación del acta de posesión del fun-
cionario nombrado dentro de los 
cinco días siguientes, como máxi-
mo, al en que aquélla tuviere lugar. 
Transcurrido el plazo fijado sin que 
el concursante designado tomase po-
sesión de su cargo, las Corporacio-
nes darán cuenta asimismo a este 
Centro, bien entendido que los fun-
cionarios que se encontraren en este 
caso se atendrán a lo dispuesto en el 
apartado séptimo de la Orden de 
convocatoria del concurso, y que las 
prórrogas del plazo posesorio sola-
mente pueden ser autorizadas por la 
Dirección General de Administra-
ción Local. 
Los Gobernadores civiles ordena-
rán la inserción de estas instruccio-
nes y la relación de nombramientos 
definitivos, en lo que afecta a las 
plazas de sus respectivas provincias, 
en eí «Boletín Oficial» de las mis-
mas, y cuidarán en particular del 
exacto cumplimiento por parte de 
las Corporaciones interesadas, en lo 
que se refiere al envío, dentro del 
plazo señalado, de las certificaciones 
y comunicaciones relacionadas con 
la toma de posesión de los funciona-
rios designados. 
Madrid, 18 de Marzo de 1961.—El 
Director general, José Luis Mor í s / 
- 1309 
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RESOLUCION de la Dirección Gene-
ral de Administración Local en el 
concurso convocado por Orden de 22 
de Noviembre de 1960 (Boletín Ofi-
cial del Estado de 1 de Diciembre) 
para proveer en propiedad plazas 
vacantes de Depositarios de Fondos 
de Administración Local. 
En usó de las atribuciones que le 
confiere el Texto refundido de la 
Ley de Régimen Local, de 24 de Ju-
nio de 1955; Regl!amento de 30 de 
Mayo de 1952, modificado por De-
creto de 20 de Mayo de 1958, y en 
resolución del concurso convocado 
al efecto. 
Esta Dirección General ha acorda-
do publicar los nombramientos pro-
visionales de Depositarios de Fondos 
de Administración Local, para las 
plazas que a continuación se rela-
cionan: 
Primera categoría i 
Diputación Provincial de León, 
D, Laureano Corona de la Torre. 
Cuarta categoría 
A y u n t a m i e n t o de Ponferrada 
(León), D. Felipe Tinoco de Castilla 
Torre. 
Loque se publica, a los fines de 
su notificación a los interesados y 
Corporaciones respectivas a los efec-
tos del recurso de alzada que contra 
los nombramientos efectuados pue-
da interponerse al amparo de los 
artículos 499 y 200 del Reglamento 
de 30 de Mayo de 1952, modificado 
por Decreto de 20 de Mayo de 1958. 
Los recursos habrán de tener en-
trada en el Registro General de este 
Ministerio, reintegrados conforme a 
lo dispuesto en la vigente Ley del 
Timbre, dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la publicación 
de las resoluciones impugnadas. 
Tanto si se tratara de recursos con-
tra valoraciones de méritos como 
contra nombramientos, sólo podrá 
impugnarse en cada escrito la valo-
ración de un concursante o un nom-
bramiento, por lo que los recurren-
tes habrán de presentar tantos escri-
tos cuantos sean los concursantes 
cuyo nombramiento o puntuación 
impugnén. 
Las plazas anunciadas y que no 
figuran en la presente relación, han 
quedado desiertas. 
Estas designaciones no surtirán 
efecto hasta que se publiquen los 
nombramientos definitivos en el Bo-
letín Oficial del Estado. 
Los Gobernadores civiles ordena-
rán la inserción de estos nombra-
mientos en el «Boletín Oficial» de 
sus respectivas provincias. 
Madrid, 25 de Marzo de 1961.-El 
Director general, José Luis Morís. 
' - • 1308 
(Insertas en el «B. O, del Estado, Ga-
ceta de Madrid» número 78, de 1 de 
Abril de 1961.) , . 
AdiiDistracióD proviDClal 
dé la proTímia de León 
Servicio del Catastro l e la Sluneza 
A N U N C I O 
Para conocimiento de los propie-
tarios interesados se hace saber que 
durante un plazo de quince días, se 
hallarán expuestos al público en el 
Ayuntamiento de Valderas, los valo-
res unitarios definitivos de las fincas 
rústicas de dicho término municipal, 
cuya relación es como sigue: 
Huerta U.a: 1.341.—Cereal riego 1.a: 
826; Cereal riego 2.a: 734; Cereal rie-
go 3a: 642,-Cereal secano 1.a: 326; 
Cereal secano 2.a: 261; Cereal seca-
no 3.a: 183; Cereal secano 4.a: 67 . -
Prado secano U.a: 115. - V i ñ a 1.a: 613; 
Viña 2.a: 452; Viña 3,a: 251.—Arboles 
frutales secano U,a: 270—Era U.a: 
285.—Arboles ribera: 236.-Pinar U.a: 
Í49.—Pinar repoblación U.a: 70.— 
Monte bajoU.a:65.-Pastizal U.a: 108.— 
Erial a pastos U.a: 18.—Improducti-
vo: Exento.—Edificaciones: Exento. 
Asimismo y para conocimiento 
de los propietarios interesados del 
Ayuntamiento de Vallecillo, estarán 
expuestos al público los valores uni-
tarios definitivos de las fincas rústi-
cas, que son como sigue: 
Viña 1.a: 493; Viña 2.a: 331; Viña 3.": 
211.—Cereal riego U.": 624,-Prado 
secano U.': 309,—Cereal secano l , " : 
468; Cereal secano 2.a: 261; Cereal 
secano 3,a: 132; Cereal secano 4.a: 93; 
Cereal secano 5.a: 54.—Frutales rie-
go U.a: 740,.Arboíes ribera U.": 524.— 
Pastizal 1,": 108; Pastizal 2.a: 53— 
Era U.a: 261.-Erial a pastos U.': 21.— 
Mimbrera (Arboles de Ribera) U.a: 
21.— Improductivo: Exento.— Edifi-
caciones y descuentos: Exento. 
Las reclamaciones, si las hubiere, 
deberán ser dirigidas al Sr, Ingenie-
ro Jefe del Servicio de Catastro de 
Rústica de esta provincia, dentro del 
plazo señalado, a partir de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
León, a 30 de Marzo de 1961,-El 
Ingeniero Jefe Provincial, Francisco 
Jordán de Urríes y Azara.—Visto 
bueno: El Delegado de Hacienda, 
Máximo Sanz. 1322 
Distrito Forestal de Mu 
A N U N C I O 
Presentada ante esta Jefatura ins-
tancia suscrita por el Sr. Presidente 
y Vocales de la Junta Vecinal del 
pueblo de Andarraso, del Ayunta-
miento de Campo de la Lomba, so-
licitando el reconocimiento por la 
Administración Forestal de manco-
munidad de aprovechamientos de 
pastos en los parajes denominados 
«Valdefelez, Los Valleyos, Bigaña, 
Cazarnoso y Linares», del monte nú-
mero 252 del Catálogo de los de Uti-
lidad Pública de esta provincia, per-
teneciente a los pueblos de Murías 
de Ponjos, Ponjos, ValdeSamario'y 
La Utrera, todos ellos del Ayunta-
miento de Valdesamario, se ha acor-
dado por esta Jefatura proceder a la 
instrucción del oportuno expediente 
de información que se llevará a la 
práctica a partir del día siguiente al 
en que se publique este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la. provincia y 
durante, el plazo de treinta días na-
turales á fin de que los que se creari 
interesados en el mismo, puedan de-
poner y presentar en este Distrito 
Forestal cuantas pruebas documen-
tales o testifícales estimen necesarias 
y pertinentes en relación con el de-
recho que se solicita. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León, 30 de Marzo de 1961.—El 
Ingeniero Jefe, Antonio Fornes Bo 
tey. 1317 
, Admínistraci¿n« municipal' 
Ayuntamiento de 
León 
Aprobada por el Consejo de Ad-
ministración del Servicio Municipa-
lízado de Aguas, en sesión celebrada 
«1 día 9 de los corrientes, lá cuenta 
general del presupuesto ordinario 
de 1960, de dicho Servicio, se expone 
al público, juntamente con sus jus-
tificantes, para que, por espacio de 
quince días y ocho más, puedan 
.presentarse contra dicha cuenta los 
reparos u observaciones que sé esti-
men pertinentes. 
Lo que se hace público, en cum-
plimiento de lo que determina el 
artículo 790 de la Ley de Régimen 
Local. 
León, 28 de Marzo de 1961.-E1 
Alcalde, José M. Llamazares. 
La Comisión Municipal Perma-
nente, en sesión celebrada el día 22 
xle los corrientes, acordó informar 
favorablemente la cuenta de admi-
nistración del patrimonio del ejerci-
cio de 1960, así como la general del 
presupuesto ordinario del mismo 
ejercicio, rendidas por el limo. Sr. Al -
calde, cuyos expedientes y sus justi-
ficantes se exponen al público por 
espacio de quince días, para que, 
durante los mismos y ocho más, 
puedan presentarse contra dichos 
expedientes los reparos u observa-
ciones que se estimen pertinentes. 
Lo que se hace público, en cum-
plimiento de lo que determina el 
artículo 790 de la Ley de Régimen 
Local. 
León, 28 de Marzo de 1961.-EI 
Alcalde, José M. Llamazares. 1312 
Ayuntamiento de 
Gordoncillo 
Cumplidos los trámites reglamen-
tarios, se anuncia la subasta de cien-
to diez y seis chopos maderables, 
«el país, de los plantíos de propios 
de este Ayuntamiento denominados 
de Villa y Plantío Vie[o, que dan 
una circunferencia de ciento diez y 
nueve metros y sesenta y un centí-
metros, a la altura de un metro del 
suelo, a que fueron medidos, bajo el 
tipo de cuarenta y un mil ochocien-
tas sesenta y tres pesetas y cincuenta 
céntimos. 
El plazo para la corta de dichos 
árboles será de veinte días, a partir 
de la adjudicación, y el que se con-
cede para retirar la totalidad de la 
madera, el de dos meses. Si mediara 
alguna circunstancia que imposibi-
lite la salida de las fincas, este plazo 
será prorrogado, sin que pueda ex-
ceder del 15 de Agosto del corrien-
te año. ^ 
Los licitadores consignarán pre-
viamente en la Depositaría munici-
pal, o en la Caja General de Depósi-
tos o sus Sucursales, en concepto de 
garantía provisional, la cantidad de 
mil doscientas cincuenta y cinco 
pesetas y noventa céntimos, y el ad-
judicatario, como definitiva, el seis 
por ciento del importe de la adjudi-
cación. 
Las proposiciones, ajustadas al 
modelo que al final se insertar se 
presentarán en la Secretaría muni-
cipal, en días hábiles, de las diez a 
las catorce horas, desde el día si-
guiente al de la publicación de este 
anuncio, hasta el anterior al seña-
lado para la subasta. 
La apertura de plicas se verificará 
en el salón de sesiones de esta Casa 
Consistorial, a las doce horas del 
día siguiente hábil, al en que se 
cumplan veinte, también hábiles, a 
contar del inmediato a la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, durante 
cuyo plazo estarán de manifiesto en 
la Secretaría municipal, en días la-
borables y horas de oficina, los plie-
gos de condiciones y demás antece-
dentes. 
Los licitadores estarán en pose-
sión del carnet profesional de la 
clase correspondiente, exigido por 
las disposiciones vigentes para estas 
subastas. 
Todos los gastos originados con 
motivo de la subasta, correrán de 
cuenta del adjudicatario. 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
D, que habita en pro-
vincia de . . . . . provisto de carnet 
de maderista de la clase . . . e x p e -
dido enterado del anuncio pu-
blicado con fecha . . . . en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia número . . . 
y demás condiciones establecidas en 
el pliego de condiciones para la 
venta por el Ayuntamiento de Gor-
doncillo de ciento diez y seis cho-
pos maderables, del país, ofrece por 
mencionados chopos la cantidad de 
. . . . (en letra) pesetas, obligándose 
al cumplimiento estricto de las con-
diciones establecidas para la subasta. 
(Fecha, y firma del proponente.) , 
Gordoncillo, 1.° de Abril de 1961.— 
El Alcalde, Agapito Castañeda. 
1316 Núm. 432.-217,90 ptas. 
Ayuntamiento dé 
Igüeña 
Información pública.—Redactado el 
oportuno proyecto del puente sobre 
el río Boeza, en este pueblo de Igüe-
ña, se halla de manifiesto al público, 
en la Secretaría del Ayuntamiento, 
por el término de quince días hábi-
les, para su examen por quien le 
interese, y presentación de reclama-
ciones. 
Igüeña, 29 de Marzo de 1961.-El 
Alcalde, A, Pestaña. 1311 
Ayuntamiento de 
Cabillas de los Oteros 
Conforme a lo establecido en el 
número 3 del artículo 691 de la vi-
gente Ley de Régimep Local, en la 
Secretaría de este Ayuntamiento se 
hallan expuestos al público por es-
pacio de quince días, para oír recla-
maciones, los expedientes de ha-
bilitaciones, suplementos y transfe-
rencias llevados a cabo por esta I n -
tervención, para con ellos poder 
atender a ciertos pagos urgentes e 
^aplazables dentro del actual ejer. 
cicio, y que se hallan insuficiente-
mente dotadas sus partidas en el 
vigente presupuesto. 
Cubillas, a 3 de Abril de 1961.—El 
Alcalde, M. Gorostiaga. 1314 
Ayuntamiento de 
Valdelugueros 
Por el plazo de quince días, se 
hallan de manifiesto al público en 
la Secretaría de este Ayuntamien-
to, en unión de sus justificantes y 
debidamente informadas, las cuentas 
general del presupuesto ordinario, y 
la de administración del patrimonio 
municipal, correspondientes al ejer-
cicio de 1960. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesa' 
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. 
Valdelugueros, 3 de Abril de 1961.-
El Alcalde, E. Suárez. 1330 
Ayuntamiento de 
Vallecillo 
Por el plazo de quince días, se 
hallan de manifiesto al público en 
la Secretaría de este Ayuntamien-
to, en unión de sus justificantes y 
debidamente informadas, las cuentas 
municipales del presupuesto ordi-
nario correspondiente al año 1960. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
por los interesados cuantas reclama-
ciones se estimen pertinentes. 
Vallecillo, 3 de Abril de 1961.-El 
Alcalde, Benito Perreras. 1328 
Ayuntamiento de 
Berlanga del Bierzo 
Tramitada por este Ayuntamiento 
expediente de habilitación de crédi-
to núm. 1 de 1961, para poder aten-
der al pago de obligaciones varias 
dentro del actual ejercicio, cuyo cré-
dito en el presupuesto ordinario es 
inexistente, queda este documento 
de manifiesto al público en la Secre-
taría, por espacio de quince días, a 
los efectos del núm. 3) del art. 691 
de la Ley de Régimen Local, Texto 
refundido de 24 de Junio de 1955. 
Lo hago público para general co-
nocimiento. 
Berlanga del Bierzo, 3 de Abril 




El Ayuntamiento de mi presiden-
cia, en sesión extraordinaria del día 
uno de los corrientes, acordó cele-
brar subasta pública para la ejecu-
ción de la obra de construcción de 
Casa Ayuntamiento y viyienda para 
el Sr. Secretario del mismo, y apro-
bar el oportuno pliego de condi-
ciones. 
Se hace así público, en acatamien-
to a lo preceptuado en el art. 312 de 
la Ley de Régimen Local, texto re-
fundido de 24 de Junio de 1955, y en 
el 24 del Reglamento de Contrata-
ción de 9. de Enero de 1953, para 
que durante el plazo de ocho días, 
a contar desde el siguiente al de la 
inserción de este edicto en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, puedan 
formularse las reclamaciones que se 
estimen oportunas. 
Carrocera, 3 de Abril de 1961.-El 
Alcalde, Cándido Blanco. 1331 
Entidades menores 
Junfa Vecinal de El Burgo Ranero 
Formado por esta Junta Vecinal 
el padrón dé arbitrios, correspon-
dientes al ejercicio actual, así como 
demás .exacciones, quedan expuestos 
al público, al objeto de oír reclama-
ciones. 
El Burgo Ranero, a 25 de Marzo 
de 1961.—El Presidente, H. Santa-
marta. 1313 
liinistratidD de josflclí 
Cédula de citación . 
En virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez Comarcal por prórroga de 
jurisdicción, en autos de juicio de 
faltas núm. 3 de 1961, seguido por 
lesiones, acordó citar por medio de 
edictos al denunciado José María 
Pérez Rodríguez, actualmente enlg-
norado paradero, de treinta y seis 
años de edad, soltero, natural de 
Luarca, hijo de Manuel y Ramona, 
profesión minero, a fin de que el 
día diecinueve del próximo mes de 
Abril y hora de las once y treinta, 
comparezca en la Sala Audiencia de 
este Juzgado Comarcal, sito en Mu-
rías de Paredes, debiendo compare-
cer con los medios de prueba que 
tenga y que si no lo verifica le parará 
el perjuicio a que haya lugar en de-
recho. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, y sirva de 
citación en legal forma al denuncia-
do'José María Pérez Rodríguez, ve-
cino I últimamente de Miñera de 
Luna, municipio de Los Barrios de 
Luna en esta comarca juáicial, expi-
do la presente en Murías de Paredes, 
a veintiocho de Marzo de mil nove-
cientos sesenta y uno.—El Secreta-
rio (ilegible). 1321 
Cédula de requerimiento 
En virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez de^Instrucción de esta ciu-
dad y su partido, en cumplimiento 
de carta orden de la lima. Audien-
cia Provincial de León y pieza de 
responsabilidad civil dimanante del 
sumario tramitado con el núm. 3671 
de 1959, por robo, contra .Enrique 
Blanco Paradelo, en ignorado para-
dero, se requiere a éste a fin de que 
en el término de ocho días otorgue 
escritura pública de las diecisiete 
fincas rústicas que le fueron embar-
gadas y subastadas a favor del único 
postor D. Juan Llamas Llamazares, 
mayor de edad, casado, y vecino de 
León, domiciliado en calle Juan 
Madrazo, núm7 7, 3.° derecha, por la 
cantidad de dos mil pesetas, por la 
que fue aprobado el remate a favor 
de éste; previniéndole que de no ve-
rificarlo se procederá a efectuarlo 
de oficio por este Juzgado. 
Y para su inserción en el BoLEim 
OFICIAL de la provincia y sirva de 
requerimiento al penado Enrique 
Blanco Paradelo, expido y firmo la 
presente en Ponferrada, a veintinue-
ve de Marzo de mil novecientos se-
senta y uno.—El Secretario, Fidel 
Gómez. s 1310' 
' ANUNCIO PARTICULAR 
Hermandad Sindical de Vega 
de Infanzones 
En cumplimiento a lo dispuesto 
en los artículos 106, 164 y siguientes 
de la Orden de la Presidencia del 
Gobierno de 23 de Marzo de 1945, en 
armonía con el de 23 de Febrero 
de 1906 (artículo 54), por imperio y 
ordenación de los artículos 2 , 27, 
apartado V I I I , y 42, enunciado d)i 
del Estatuto de Recaudación de 29* 
de Diciembre de 1948, vengo en dar 
a conocer a todas las Autoridades^ 
señores contribuyentes y Sr. Regis-
trador de la Propiedad del Partido, 
el nombramiento de Recaudador de 
esta Hermandad a tavor de D. José-
Luis Nieto Alba, vecino de León, el 
cual es apto para serlo por no coíi-
traveair lo que determina el aít. 28 
dej Estatuto de Recaudación, en in-
compatibilidades. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y efectos. 
Vega de Infanzones, a 21 de Marzo 
de 1961.—El Jete de la Hermandad, 
(ilegible). ~ 1326. 
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